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ABSTRAK
Penerapan metode Full Costing melalui penghitungan harga pokok produksi sangat penting karena metode
ini lebih rinci dalam memasukkan komponen komponen biaya yang diperlukan dalam proses produksi. Hal ini
dapat berpengaruh pada penentuan harga jual dan laba yang dihasilkan. Penentuan harga pokok produksi
dengan metode Full Costing diharapkan dapat menjadi alat bantu bagi pihak UKM. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menganalisis perbedaan hasil penghitungan harga pokok produksi yang dilakukan pihak UKM
dengan penghitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode Full Costing. Penelitian ini
dilaksanakan pada UKM Saos Sumber Sari. Data yang diperoleh melalui survei ke lokasi dan wawancara
langsung dengan pihak UKM berkaitan dengan masalah yang dibahas serta dokumen dokumen sebagai
bukti pendukung. Selain itu penulis juga mengumpulkan data- data yang diperlukan melalui studi
kepustakaan melalui literatur yang sesuai dengan peneletian ini.
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penghitungan harga pokok produksi pada UKM Saos Sumber Sari
dengan penghitungan harga pokok produksi menggunakan metode Full Costing menunjukkan perbedaan
hasil. Perbedaan terletak pada biaya overhead pabrik yaitu  metode Full Costing yang memasukkan biaya
penyusutan mesin dan kendaraan serta biaya pemeliharaan mesin dan kendaraan. Hal ini menyebabkan
harga pokok produksi menggunakan metode Full Costing menjadi lebih tinggi.
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ABSTRACT
Application of full costing method by calculation the cost of production is very important,because more detail
method of combine components that are required in the production process. This can affect the determination
of the selling price and profit generated. Determination of the cost of production with full costing method is
expected to be a tool for SMES. The purpose of this study was to analyze difference in the cost of production
calculation result by the SMES with calculating the cost of production by used the full costing method. The
research was conducted at SMES of Saos Sumber Sari. The data obtained by survey and interview to the
directly location with SMES related with issues discussed and the document as supporting evidence. Beside
that, I also collect the necessary data through the study of literature  in accordance with this research.
The result of the study showed that the calculation cost of production at SMES of Saos Sumber Sari by
calculating the cost of production used full costing method showed difference in the result. The difference in
the manufacture overhead namely is full costing method that including the cost of depreciation of machinery
and vehicles, also the vehicle maintenance cost. This causes the cost of production used the full costing
method became higher.
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